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Agerdyrkningsberktning
f ra  J u n i .
t i n t e r s e r  d e n  staaer i  det H ele taget go d t, og i  a lt F a ld  
meget bedre, end m an  i E fte ra a re t kunde ven te ; th i S a a n in g e n  
v a r ikke heldig, da stoerke R egnflag og Kulde i S lu tn in g e n  a f 
S ep tem b er trykkede den , og den v a r ,  med Undtagelse af det 
tidligst saaede, gjennemgaaende svag, da V in te ren  in d fand t sig. 
D en n e  h a r im id lertid  vcrret saa m ild , a t Vintersoeden h a r 
vundet Krcefter f r a  Uge t i l  U ge, og den stod efter den m ilde 
M a r t s  og det befrugtende S n e la g  sidst i denne M a a n e d  meget 
godt. S e lv e  F o ra a rs t id e n , A p ril og forste H alvdel af M a j ,  
v a r derimod m indre  g u n s tig ; vel vare vi nogenlunde forskaanede 
fo r N attefro st, men V ejre t v a r  undertiden  koldt og regn fu ld t, og 
S lu tn in g e n  af A p ril bragte hyppige og stcerke S to rm e . Herved 
trykkedes V intersoeden; Hveden blev noget gu lig , R u g en  holdt 
sig noget tynd og spids og v ar kun kort, da den stred ig jen- 
n e m ; dette skete im id lertid  t id lig , og den h a r senere roekket sig 
godt. D a  tilm ed S lu tn in g e n  af M a j  og B egyndelsen af 
J u n i  bragte v a rm t og m ild t V e jr , bedrede R ugen  sig kjendelig, 
og den blomstrede u nder heldige V ilk a a r ;  m en isoer h a r 
Hveden bedret sig meget, idet den h a r buflet sig fyldigt og har 
faae t en fris t og kraftig F arve. F r a  nogle E gne gives R ugen  
F o r t r in e t ,  navn lig  n a a r  den er saaet t id lig , f ra  andre gives 
det t i l  H veden ; paa flet afgravede J o rd e r  er Vintersoeden n a -
tu rlig v is  trykket og lider tillige af U krud , og i Lavningerne 
har den store M cengde V and  fra  T sb ru d e t i  M a r t s  og 
Regnen i  A pril bo rtraadnet en D e l  R u g . M e n  i det Hele 
taget love de begge en god H ost; hvis nogen enkelt E g n  fa r lig  
skal frem haves, m aa  det blive det sydlige, m idterste og vestlige 
J y l la n d , hvor N attefrosten  ellers saa ofte trykker R ugen  om 
F o ra a re t. D e  faa  S tykker R a p s , som endnu af og ti l  sees, 
navnlig  paa M o e n , staa ia a r  sårde les godt, og B lom stringen  
er fleet meget heldig.
V a a r s c r d e n s  L o e g n in g  har strakt sig ud over to ti l  
halvtredie M a a n e d , — m id t i M a r t s  saaedes flere S te d e r  
B y g , H avre , JE rte r og B o n n e r , n a a r  Jo rd e n  v a r vel afgravet 
eller af N a tu re n  le t ,  og endnu sidst i  M a j  v a r der mange 
lav e , side J o rd e r  og navnlig  Kjcrrstrcrkninger i J y lla n d , 
hvor Vaarsceden ikke v a r brag t i Jo rd e n . S a a tid e n  har 
a ltsaa  v a re t  lang og tillige b esvarlig ; bekvemmest vare de 
to rlag te  J o rd e r  i M a r t s ,  og bedre S a d e fu re  fik m an  ej senere; 
m en de Fleste syntes dog det v a r fo r tid lig t a t sa a , og da 
in d tra f S nes to rm en  den 19de— 21de M a r t s ;  den store M asse  
S n e  fyldte Jo rd e n  med V an d  og gjorde den kold, og da 
V ejre t i A pril v a r regn fu ld t og i  storste D elen  af M a j  baade 
meget regn fu ld t og tillige af og t i l  temm elig koldt, saa 
holdt Jo rd e n  sig dsd og tu n g , skorpede i de enkelte T o rre -  
dage paa O verflad en , uden a t v a re  bekvem i B u n d e n , og 
gjorde B ehand lingen  baade besvarlig og vanskelig, saa a t m an 
m ange S te d e r  m aatte  liste sig t i l  a t saa og ofte kun fik S a d e n  
bakket oed en enkelt T a n d ,  uden a t  Jo rd e n  blev afharvet, 
inden en ny R egn a tte r standsede M arkarbejderne. N avn lig  
har n a tu r lig v is  B earbejdn ingen  v a re t  fa r l ig  uheldig, hvor m an  
endnu fslger den gamle S kik  a t ploje 2 G ange om F o ra a re t 
ti l  B y g  og H avre , og endnu er dette T ilfa ld e t  m ange S te d e r . 
I  det Hele taget v a r det derfor kun et m indre A n ta l G aard e , 
hvor m an  havde afsluttet S a a n in g e n  inden A pril M a a n e d s  U d­
g ang ; de fleste S te d e r  blev m an  forst fa rd ig  m id t i  M a j ,  og som
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ncevnt v a r der endnu en D e l  J o rd e r ,  som vare usaaede i 
S lu tn in g e n  af denne M aan ed . A t V aarscrden under disse F orhold  
staaer meget forfkjelligt og h ar vceret udsat fo r m ange Ulem per 
er indlysende. B edst staaer den i M a r t s  lagte Soed, B ygget 
h a r navnlig  buflet sig godt og staaer kraftig t. D en  i A pril 
lagte Vaarsoed kvm temmelig hurtig  op , men paa G ru n d  af 
den senere Kulde og R egn holdt den sig noget gu l og svag, 
og Ukrudet, der voeltede frem  i stor Moengde, fik m ange S te d e r  
fo r stor M a g t. O gsaa a f O rm e led den en D e l, og ofte seer 
m an  store gulfljoldede S te d e r  i B y g -  og H avrem arkerne, 
vcrsentlig foraarsagede af S m ocldelarver. JE rterne led i den 
fsrste T id  en D e l  af In se k te r, saa a t de endog flere S te d e r  
bleve omplojede; B sn n e rn e  bleve stoerkt angrebne af g raa 
B i l le r ;  og R odfrug terne , som fsrs t bleve lagte sent, da Jo rd e n  
ikke vilde blive bekvem, led meget af Jo rd lo p p e r . I  det Hele 
taget v a r der i Begyndelsen af M a j  meget „K ryb" baade i 
Soeden, i Kjokkenhaverne, paa R ib s -  og Stikkelsbærbuske og 
paa F ru g t-  og Skovtroeer; m en den vedholdende Kulde i M a j  
M a a n e d , der endog i det nordostlige Jy lla n d  ledsagedes af 
temmelig stoerk N attefro st ved P in se tid e r , saa a t  Vaarscrden 
end yderligere gulnedes deraf, virkede fo r saa vidt gavnligt, a t 
den odelagde eller i a lt F a ld  stoerkt hoemmede disse Insekter 
og L arver i  deres Angreb, og da endelig V arm en  in d tra f sidst 
i M aan ed en , v a r V aarscrden fo r storste D elen  naaet saa vidt, 
a t  Insekterne ikke lcrngere kunde m agte den eller i noget 
kjendeligt M a a l  standse den i den rafle  og frodige T ilvcrxt, 
som V arm en  beredte den. D e  forfljellige S o r te r  Vaarsoed 
staa derfor n u  i det H ele taget go d t, om end m aafle 
ncrppe saa godt som V interscrden, men da V aarscrden oste er lag t i 
en lidet bekvem og heldig behandlet J o r d ,  v il der behoves et 
vedvarende gunstigt V e jr fo r at den ikke a tte r skal tabe sig; 
tbi der tu rde m aafle nok vocre S an d h ed  i den gamle E rfa rin g , 
a t n a a r  V aarscrden lcrgges i R egn , da krcrver den R egn og R egn og 
a tte r R egn  gjenncm hele S om m eren  i Forbindelse med V arm e,
m edens den bedre udholder en kort eller lamgere T id s  S o m m e r-  
torke, n a a r  den er lag t i en passende to r og bekvem F o ra a r s -  
jo rd . A t en S crdetid , som den dette F o ra a r  bragte, i fuldeste 
M a a l  har viist det Uheldige i ikke a t have Jo rd e rn e  ordentlig 
afgravede er indlysende, og M a n g e , der af en eller anden 
G ru n d  h id til have u n d lad t a t d ra in e , ere derfor blevne fast 
bestemte paa a t ivcrrkscrtte denne vigtige G rundfo rbedring .
D e t er m ange A ar siden, a t  G r æ s m a r k e r n e  have 
vcrret saa udmcrrkede som ia a r ,  og det saavel de crldre som 
yngre M ark e r. V el er K lsveren n a tu r lig v is  tynd i de oeldre 
M a rk e r , da den fo r en D e l er gaaet bort i de tidligere 
ugunstige A ar, men dog give de en soerdeles god G roesning, og 
de nye K lsv er-G rcrsm ark e r give et Udbytte som i de bedste 
A ar inden m an  begyndte a t tale om Klsvertroethed, hvortil der 
ia a r  aldeles in tet moerkes. D e t er i den m ilde V in te r, det 
fugtige F o ra a r  og iscrr i  V arm en  i S lu tn in g e n  af M a j ,  a t de 
vcrscntlige G ru n de  til denne store K lover- og G rcrsfrodighed 
m aa soges. S k jo n t Kvcrget kom meget tidlig  paa G rcrs, 
har det dog kun kunnet m agte en m indre D e l af G rcrsm arkerne, 
og m ange S te d e r  har m an af 3 G ræ sm ark e r kunnet slaa de 2. 
F o r  a t  skaffe frist G rcesning begyndtes G ræ ssletten  paa 
Ageren meget tidlig  og overalt staa M arkerne fulde S takke, 
men de joevnlige Regnbyger, der ere faldne meget uens, have i 
flere Egne sinket Agerhoets Jn d b je rg n in g . O gsaa  Engene, der 
i Begyndelsen trykkedes noget af K ulden , ere blevne dockkede 
med en yppig Grcrsvoext, efterat det m ildere V e jr  er ind tru ffe t; 
de havde faaet rigelig t V and  i F o ra a re t, og ind i J u n i  stod 
der vel meget V and  i de lavtliggende Enge. K un paa udpinte 
og flet afgravede M a rk e r sees der ia a r  daarlig  G rcrsgaug.
K v c e g e t ,  der i V in te r formedelst de hoje P rise r paa 
S m o r ,  blev fodret re t godt, sattes derfor i Reglen paa G rcrs 
i re t godt H u ld , og dette h a r n a tu r lig v is  forbedret sig end 
m ere , om end det raakolde V ejr t il  enkelte T id e r i M a j  
trykkede Kvcrget en D e l. I  A lm indelighed er Kcrlvningen i 
V in te r gaaet heldig, og Kvcrgets S u n d h ed stils tan d  har vcrret god.
U d b y t t e t  a f  M e j e r i e r n e  h a r vcrret tilfredsstillende 
om end n a tu r lig v is  meget forstjelligt eftersom m an  fodrer og 
eftersom der laves mere eller m indre  gode V a re r ;  th i sjeldent 
har der vcrret saa stor F orstje l paa disse P rise r  som ia a r ;  
i P ro v in sb y e r har m an  saaledes kunnet kjobe B o n dersm sr for 
24  H. p r. ^  og endog derunder. I  M a r t s  fa ld t P riserne  
stcerkt paa alle K valiteter, men da de a tte r ere stegne, da der 
haves rigelig M crlk, og da Fedesvinene, hvoraf mange ere 
udforte over K iel og H am borg  t i l  B e lg ien  og F ran k rig , ere i 
gode P rise r , saa stiller det samlede Udbytte af Koholdet sig 
godt. D e t samme gjoelder om Udbyttet af det ovrige H u sd y r­
h o ld : H e s t e n e  ere i ukjendt hoje P rise r , og om end den storste 
Omscetning paa M arkederne studer S te d  mellem L andets egne 
F o lk , saa opkjobes der dog stadig en ikke ringe D e l af tyske 
og franske H estehandlere. S  tu  de p r i s e r n e  ere meget gode; 
M arfkhandlen  har brag t dens S p ek u lan te r gode F o rre tn in g er, 
hvilket jo a ltid  er T ilfa ld e t, n a a r  der faaes tid lig t G rc rs , og 
M arskbonden da fo r enhver P r i s  m aa staffe sig K vag  til sine 
rige G ra sg a n g c . M e n  giver H andlen  med S ta ld s tu d e  ti l  
M arsken  end i enkelte A ar et godt Udbytte, saa tabes der paa 
den anden S id e  ogsaa ja v n lig  P en g e , og den bliver t i l  et 
re n t H azard sp il, da nogle enkelte D a g e s  godt eller r a a -  
koldt V e jr med N attefrost i A pril M aan ed  kan kaste P rise rn e  
enten i den ene eller den anden R etn in g . Lidt efter lidt synes 
derfor E ng lan d sh an d len , der er lang t sikrere, a t vinde F re m ­
g a ng ,  og det engelske M arked  har ogsaa ia a r  vcrret godt; 
hertil kommer a t D y re ts  „Liv" lid t efter lid t bliver dyrere, og 
at det derfor m aa  vcrre fordelagtigere a t bundfede end at 
staldfodre. P risern e  paa Ungkvcrg ere derfor ogsaa meget 
hoje, og i V estjy lland, hvor m an  fo r en D e l var gaaet over 
fra  O pdrcrt til M e je ri, vender m an nu  a tte r tilbage ti l  O pdrcrt 
og har flere S te d e r  anskaffet sig kostbare T y re  af engelst R ace ; 
T id e n  v il nu  im id lertid  vise, om saadanne R acer passe t i l  de 
dervcrrende F o rh o ld  uden a t krcrve a ltfo r megen P leje . D a  
G rcrsset er saa r ig e lig t, og a lt tegner t il  en foderrig V in te r,
ere P riserne  paa m a g r e  D y r  og Un g k v oe g  fo rho ld sv is endnu 
hsjere end paa fedt eller velfodret Kvoeg, og dette fo rer a tte r 
med sig, a t meget Kvcrg, der var bestemt t i l  a t gaa fra  G ræ s ­
m arken i S o m m e r i halvfed T ils tand , b liver gjem t t i l  V in te r­
hold og v il da blive afsendt i fuld fedet S ta n d .  U dbyttet af 
F a a r e n e  har ogsaa voeret meget godt; Lcemningen er gaaet 
godt, U lden er steget meget i P r i s ,  og Lammene kunne scelges 
t i l  ukjendt hoje P rise r , dels formedelst Udforsel, dels formedelst 
et stort Opkjob til K jobenhavns Forsyn ing  i U dstillingstiden, 
og dels paa G ru n d  af den rigelige G roesning. O gsaa  G r i s e n e  
ere meget dyre; der betaltes ofte 1 0 — 14 R d l. for P a r re t  
af 5 — 6 U gers G rise.
H usdyrho lde t har a ltsaa  gjennemgaaende bragt et godt 
Udbytte, og derved er S a n d se n  fo r et bedre T illcrg og O pdrcrt 
og en omhyggeligere P leje  og F odring  blevet styrket; m en dertil 
kan der ogsaa troenges; th i om T a lle t end stadig foreges paa 
dem der la'gge V wgt paa et bedre H usdyrho ld , saa staaer dette 
dog a ltfo r lang t tilbage hos den storre F lerhed af m indre 
Jo rd b ru g ere , idet K ornsalget endnu er Hovedindtcrgtskilden. I  
en B ere tn ing  fra  H orsensegnen frem stilles dette F orho ld  meget 
k lart i folgende B em æ rk n in g : „ P a a  de gode J o rd e r  er D roe- 
n in g , B ra k , bedre eller foroget M ccrgling og i det Hele taget 
en omhvggeligere B ehand ling  af Jo rd e n  endnu tilstrækkelig ti l  
a t producere rige K ornafgroder (Vintersoed, 2 B y g -  og 2 
H avreafgroder i hver R o ta tio n ), uden a t der anvendes en kraftig 
F od rin g  fo r a t foroge og forbedre G jo d n in g en , og uden at 
der anvendes synderlig konstig G jodn ing . M en  om det end 
v arer noget lomgere paa de gode J o r d e r ,  saa v il dog ogsaa 
for disse den T id  komme, da D ram in g , B ra k , M a rg lin g  
o. lg. viser sig a t have vccret U dp in ing sm id le r, n a a r  de ikke 
ere blevne skottede og fulgte af en tilsvarende kraftigere F od rin g .
D e r  er ia a r  M a n g e l paa A r b e j d s k r a f t  i de fleste E gne; 
dels bliver der i Agerbruget foretaget mange E x traarbejder i 
dette F o ra a r  og denne S o m m e r, dels bruges ikke faa  Kroefter 
t i l  U d to rring sa rb ejd er af S o e r  og V ige, der ia a r  fortscrttcs i
stor M aalestok, dels udvandrer der en D e l Arbejdere ikke blot 
ti l  Amerika og A u stra lien , m en ogsaa t il  N ordtyskland, hvor 
M an g len  paa Arbejdere bliver foleligere A a r fo r A a r paa 
G ru n d  af den stcrrke U dvandring , der frem styndes ved de m is ­
lige Forhold  hvorunder Landarbejderne der leve og ved den 
lange og odelcrggende preusiste S o ld a tertjen este ; dels endelig 
mcrrkes M an g len  paa A rdbejdskraft herhjemme saa foleligt ia a r , 
fo rd i der kun er kommet saa faa  svenske Tjenestefolk herover 
i  dette F o ra a r ,  takket vcrre den gode H ost ifjo r i S v e r r ig , der 
har givet Kraefter t il  paa egen Jo rd b u n d  og ti l  egne F o r ­
bedringer a t bruge en storre D e l af den T ilvcrxt i B efolk­
ningen, som tidligere m aatte  soge ud fo r a t finde B ro d e t;  de 
Svenskere, der ere udvandrede, ere fo r en stor D e l dragne 
t il  Tyskland, hvor im id lertid  E rfa rin g en  allerede stal have lcrrt 
dem, a t  L ivsvilkaarerne ingenlunde er lokkende. —  A t Lonnen 
herhjemme under disse F orhold  er steget noget, folger af sig 
selv, men dog ikke i det M a a l ,  som Tilfoeldet vilde have vcrret, hvis 
Tjenestefolkene kjendte den M a g t, som de ere i Besiddelse af i en 
T id  som denne, n a a r  der f ra  alle Egne klages over M an g e l 
paa A rbejdere; onfleligt vilde det vcrre, om A rbejdsgiverne af 
egen fr i  V illie  forogede de i m ange Egne upassende lav eL o n - 
n inger og ikke ventede dermed, in d til a t det som F ru g t af en 
vaagnet og voxet U villie krcrves af A rbejderne; th i bliver U til ­
fredsheden og U villien forst kaldt frem , da v il den ikke vcrre 
let a t dcrmpe, og da vil der let blive rettet ubillige F o rd rin g er 
ti l  A rbejdsg iverne, og herved v il den rolige og tillidsfu lde 
S am v irk en , som er af saa overordentlig B etydn ing  for S a m ­
fu n d e ts  lykkelige U dvikling, let faa  et ssrgelig t Kncrk.
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